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Le Lorey – La Rocquetière
Découverte fortuite (2018)
Pascal Couanon et Pierre-Marie Guihard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ministère de la Culture
1 Le 4 décembre 2017, la mairie de Lorey informait le SRA de la découverte fortuite d’une
monnaie  d’or  sur  le  territoire  de  sa  commune,  au  lieu-dit  la  Rocquetière.  Cette
découverte lui avait été signalée par le propriétaire du terrain à la suite de travaux de
jardin.  Le  3 avril,  la  découverte  a  été  enregistrée  sur  place  et  une  opération  de
prospection à l’aide d’un détecteur de métaux a  été  réalisée à  l’emplacement de la
découverte,  sans  succès.  La  monnaie  a  été  confiée  au  SRA  qui  l’a  transmise  au
responsable  du  service  de  numismatique  du  Centre  Michel  de Boüard-Craham  de
l’université de Caen, afin qu’une étude puisse être réalisée.
2 La  monnaie  mise au  jour  est  un  aureus  (monnaie  d’or)  au  nom  de  Tibère
(14-37 apr. J.‑C.), frappée à Lyon entre 14 et ca 20 apr. J.‑C. Elle porte au droit une tête
laurée de Tibère. La légende antihoraire et tournée vers l’extérieur donne TI CAESAR
DIVI AVG F AVGVSTVS. Au revers une figure féminine est représentée assise sur un
trône. Elle tient de la main droite une lance renversée et, de la gauche, une branche. La
légende, tournée vers l’extérieur et dans le sens antihoraire, porte PONTIF MAXIM. Le
revers est décentré, ce qui a eu pour conséquence de rogner légèrement la mention
MAXIM. Un grènetis, que l’on observe aussi au droit, entoure le type. Le poids est de
7,72 g,  comme  il  est  normal  pour  les  aurei de  cette  émission.  Le  flan  présente  un
diamètre de 19,5 mm. Les axes sont ajustés à 3 h. L’aureus du Lorey, découvert seul,
complète l’enquête sur la dissémination des monnaies d’or isolées entreprise par J.-
P. Callu et X. Loriot (1990, L’or monnayé, II : La dispersion des aurei en Gaule romaine sous
l’Empire) dans un territoire qui comprend la France, la Belgique, le Luxembourg et les
régions  rhénanes  des  Pays-Bas,  de  l’Allemagne  et  de  la  Suisse.  En 2013,  ce  sont
133 découvertes  isolées  d’aurei de  Tibère  qui  ont  été  inventoriées  dans  la  Gaule  en
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général. Il est intéressant de noter qu’elles représentent plus du tiers (134 sur 369, soit
36,31 %) des monnaies antérieures à la réforme néronienne de 64. Ce constat concourt
vraisemblablement à considérer comme massives les émissions d’aurei frappées sous le
règne  de  Tibère  à  partir  de  la  Moneta de  Lyon.  Il  faut  enfin  remarquer  que  des
exemplaires  du  même  type  que  l’aureus du  Lorey  formaient  l’essentiel  du  trésor
découvert à Cherbourg en 1857 lors du creusement du canal de dérivation de la Divette.
 
Fig. 1 – Aureus de Tibère
Clichés : P.-M. Guihard (Craham).
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